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Inventan de l'antic Registre d'Hipoteques 
de Cervera 
MONTSERRAT CANELA I GARAYOA 
Aprofitant la catalogació dels llibres de l'antic Registre d'Hi-
poteques de Cervera que es conserva a l'Arxiu Històric Comar-
cal, cree que serà de gran utilitat per ais investigadors publicar-
ne l'inventari, així com un petit estudi del seu funcionament." 
Al 1768 es creà el Registre d'Hipoteques per una Pragmàtica 
Sanción del Rei Carles III. ' L'objectiu era evitar els freqüents 
plets que se suscitaven degut a que molts cops els venedors no 
informaven a l'altra part dels censos, tribut o hipoteques que 
pesaven sobre les cases o finques en qüestió. Per tant, Carles III 
disposa que a cada cap de jurisdicció hi hagi una persona encar-
regada de registrar tot aquest tipus de contractes i de donar 
fe sempre que convingui de si una finca o altre bé immoble està 
gravat amb algun tipus de càrrega o no.' 
1. Per aquest article he utilitzat bàsicament les meves observacions sobre 
els mateixos volums del Registre d'Hipoteques, així com el treball de Marina 
LÓPEZ: «Una nueva fuente para la historia de Barcelona: el Registro de Hipotecas», 
a Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos, vol. IV, 
Barcelona, 1974, pp. 345-363. 
2. AHCC, Reg. Propietat «Libro primero...», 1768, Pragmática Sanción... en 
la que se prescribe el establecimiento del Oficio de Hipotecas en las cabezas de 
partido. 
3. Pragmática Sanción, p. 4. 
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En quant al contingut de cada assentament, 
«La toma de razón ha de estar reducida a referir la data o fecha 
del instrumento, los nombres de los otorgantes, su vecindad, la 
calidad del contrato, obligación o fundación; diciendo si es im-
posición, venta, fianza, vínculo u otro gravamen de esta classe 
y los bienes raíces gravados o hipotecados, que contiene el instru-
mento con expresión de sus nombres, cabidas, situación y lin-
deros...»* 
A més a més dels edificis i les terres, els censos, els oficis i altres 
drets perpetus són considerats també béns immobles. 
Les escriptures que hauran de ser obligatòriament registrades 
són, segons Marina López: 
«a) Las escrituras sobre las que se imponga directamente 
cuaquier carga sobre una determinada propiedad —censos, es-
cribanías de mayorazgo, fundaciones, obras pías o fianzas—. 
» b) Toda clase de contratos cuya cláusula final contenga una 
hipoteca especial. 
» c) Las actas de venta o rendición de gravámenes. 
» d) Las enajenaciones de bienes hipotecados.»' 
Dos problemes presenta, però, aquest sistema: al registrar-se 
les escriptures al Uoc on es troben els béns, i no al Uoc on van 
estendre's, el registrador no té altra font d'informació que l'origi-
nal notarial, i en aquest no sempre hi consten totes les dades 
necessàries. Per altra banda, ¿com saber les càrregues imposades 
damunt els béns immobles abans de 1768? Per a solventar-ho 
un edicte de 1774 mana que s'inscriguin al Registre d'Hipoteques 
totes les actes d'alienació de propietat, encara que no siguin de 
béns gravats.' Per l'altre cantó es faran els assentaments al Re-
gistre d'Hipoteques corresponent al lloc on van ser otorgades les 
escriptures i on resideixen els interessats. Així es tindrà infor-
mació de primera mà.' 
A partir d'aquesta data el Registre continuarà pràcticament 
igual fins el 1845. Únicament al 1830 s'introdueixen uns canvis 
per a reforçar-ne l'obligatorietat i ampliar-ne el contingut. Ara es 
registrarà tota transferència de domini, tant si és per alienació 
com per herència, i els assentaments es faran al lloc on va ser 
expedida l'escriptura i també a l'oficina corresponent a la pobla-
ció on es troba la propietat.' 
4. Pragmàtica Sanción..., p. 9. 
5. LÓPEZ, M., opus cit., p. 346. 
6. LÓPEZ, M., opus cit., p. 348. 
7. LÓPEZ, M., opus cit., pàg. 349. 
8. Veure més avall l'inventari. 
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Al partit judicial de Cervera totes aquestes disposicions es ma-
terialitzen en dues sèries de llibres, una pel districte de Cervera 
i, l'altra, pel de Tàrrega. Si bé de contingut s'ajusten per igual 
a l'expressat més amunt, en la seva presentació s'observen certes 
variacions. A Cervera es registra per ordre cronològic absolut, 
sense tenir en compte el poble o vila on s'ha fet l'escriptura, o on 
es troba la propietat. A vegades un mateix any ocupa dos volums. 
Per localitzar els assentaments, cadascun dels volums té, relligat 
al principi o en un quadern a part, un índex alfabètic a tres o 
quatre columnes. A tres columnes s'entra amb el cognom de 
l'atorgant, constant-hi després el lloc i el foli. A quatre columnes 
s'inclou quin tipus d'escriptura és. A Tàrrega, en canvi, el registre 
d'un any no sobrepassa mai un volum i sovint dos o més anys 
estan relligats junts. Dins de cada any els assentaments estan or-
denats per pobles, això és tots els de Tàrrega junts, després, per 
exemple, tots els del Talladell, etc. Cada any va precedit d'un 
índex per localitzar-ne els pobles, però no cada assentament en 
particular. Aquesta funció la cobreix un índex general en quatre 
volums en els quals hi consten, alfabèticament i per anys, els 
noms i cognoms de les dues parts interessades, el tipus d'escrip-
tura, el lloc i el foli. 
Finalment en aquest primer període, que va del 1768 al 1774, 
es conserven dos volums de les contaduries d'Agramunt i Bala-
guer, i un tercer que són inscripcions, fetes a altres Registres, 
que haurien hagut de constar a Cervera.' 
Pel decret del 23 de maig de 1845 l'organització de les comp-
taduries d'Hipoteques canvia, així com el mateix aspecte físic 
dels Uibres-registre: , 
«...a las transmisiones de bienes inmuebles en propiedad se 
unen ahora las transmisiones de usufructo, como arriendo o 
subarriendo».'" 
En quant a la presentació s'utilitzen llibres de format més gran 
(oscil·len entre els 30 a 32 cms. d'alçada per 40 a 45 cms. d'am-
plada). Els folis són encasellats, i ja no es registra por ordre 
cronològic, sinó que hi ha un full reservat per a cada finca, en 
el qual es van anotant totes les variacions de propietat que so-
freix la mateixa. En les instruccions que apareixen al principi 
9. LÓPEZ, M., opus cit., p. 350. 
10. LÓPEZ, M., opus cit., p. 351. 
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d'alguns dels volums, tenim una bona descripció del seu funcio-
nament: " 
«1.» Para cada pueblo del partido deben llevarse dos libros, 
uno para las fincas rústicas y otro para las urbanas. 
» 2.* En cada hoja no debe registrarse más que las vicisitu-
des de una finca, siendo el primer asiento, el último trámite que 
resulte en el libro anterior y haciendo, en uno y otro, la llamada 
convenientes para facilitar la busca en caso necesario. 
»3.* En el hueco que hay antes del encasillado debe expre-
sarse la cabida y linderos de la finca, situación, nombre particu-
lar si lo tuviese, y las cargas que la afecten en el momento de 
abrirse el nuevo libro. 
» 4.* A continuación del primer asiento, se pondrán todas las 
vicisitudes que experimente la finca en lo sucesivo, es decir las 
traslaciones de dominio por venta, permuta, donación, herencia, 
legado, etc.; las cargas que sobre la misma se impongan, y las 
que se rediman, las fianzas, los embargos, etc.; con sujección a 
lo prevenido en los artículos 29 y 30 del Real Decreto de 23 de 
mayo de 1845. 
».5." En los grados de herencia, se expresará el grado de pa-
rentesco en la casilla misma del nombre de los otorgantes, he-
rederos, etc. 
»6." y última. Si además de las noticias que se exigen por 
el encasillado fuera necesario en algunos casos expresar otras 
para la mejor inteligencia del Registro, o por qualquier circims-
tancia no prevista, se pondrán a renglón seguido del asiento res-
pectivo». 
Malgrat que s'ha perdut l'antic ordre cronològic dels volums, 
sembla deduir-se de l'encapçalament d'algtms dels llibres que 
cadascun abarca un període màxim de dotze anys." 
Aquesta sèrie que va des del 1845 al 1862, més un volum pos-
terior que s'emprà provisionalment mentre no arribaven els nous 
llibres, té també un índex general en 5 volums, ordenat alfabè-
ticament per municipis. Al primer foli de cada volum de l'índex 
hi consta una relació dels municipis continguts, indicant el foli 
on es trobarà cada poble del seu terme. Dins de cada poble, i per 
l'ordre en què van ser anotats al registre, s'indiquen els noms 
i cognoms de les dues parts, el tipus d'escriptura, el lloc, el foli 
i el volum on es troba. 
Oberta el 1768 i continuada sense interrupció durant gairebé 
un segle, el Registre d'Hipoteques ens ofereix una gran quan-
li. AHCC, Reg. Hipoteques Libro 89, entre altres. 
12. AHCC, Reg. Hipoteques Libro 12, «...que ha de servir para que el ... 
contador de hipotecas del mismo lleve los açientos circunstanciados de todos 
los instrumentos públicos de traçlación de dominio que se otorgaçen en el pe-
ríodo de doce años...» 
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titat d'interessant informació sobre la propietat urbana i rural 
a la Segarra i l'Urgell. Informació que d'altra manera ens cal-
dria cercar dispersa per entre els protocols notarials. Podem 
recollir amb molta més facilitat dades sobre l'evolució de les pro-
pietats en general, sobre una sola o, fins i tot, sobre una sola 
família. Sens dubte, l'historiador especialitzat en aquesta època 
sabrà descobrir i aprofitar totes les possibilitats i camins d'inves-
tigació que el Registre d'Hipoteques li ofereix. 
La redacció de l'inventari 
Prèviament a la redacció d'aquest inventari hom ha confec-
cionat una fitxa per a cada volum en la que s'ha fet constar: 
títol, foliació, mides en centímetres, índex, enquadernació, estat 
de conservació i notes. Aquí es publica un extracte de la descrip-
ció, això és: any, títol, índex i notes. 
Anys: només pels volums anteriors al decret de 1845. 
Títol: Transcrit literalment entre cometes. S'ha obtingut pre-
ferentment de la porada i, si no hi constava, de la coberta o del 
llom. En el seu defecte se li ha donat un títol entre parèntesis. 
Index: S'hi té alguna característica aquestsa s'assenyala: ín-
dex anys/pobles = cada any té un índex independent i que úni-
cament es refereix als pobles, no als assentaments 
índex pobles = Es refereix únicament als pobles, no als assen-
taments 
índex pobles/assentaments = S'especiñquen els assentaments 
classificats per pobles. 
En cas que l'índex estigui classificat a part, s'indica amb el 
signe « + ». 
Notes: Si dins un volum hi ha diverses parts independents 
s'han indicat al final, separades pel signe «/». Per exemple 
1788/1789 vol dir que el volum conté dues parts independents, 
l'una per al 1788 i l'altra per al 1789. 
En aquest apartat també s'indica tota l'altra informació que 
ha semblat convenient. 
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INVENTARI 
de 1768 a 1854 
CERVERA 
1768 Libro primero... + índex. 
Pragmática sanción... en la que se proscribe el establecimiento del 
Oficio de Hipotecas..., 1768. 
1769 Libro primero... + índex. 
Libro segundo... 
1770 Libro segundo... y fragmentos del libro L°; índex. 
1771 Libro primero...; índex. 
1772 Libro primero... + índex. 
1773 Libro primero... 
Libro segundo... + índex. 
1774 Libro primero... del Oficio de Hipotecas de la ciudad de Cervera y 
su partido... + índex. 
Libro segundo... 
1775 Libro primero... + índex. 
índice del libro segundo del Registro de Hipotecas de la ciudad de 
Cervera y su partido. 
Hauria d'anar inclòs en el volum corresponent. 
1776 Libro primero...; índex + fragments del volum segon. 
1777 Libro de hipotecas... + índex. 
1778 Libro de hipotecas... + índex. 
1779 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la ciudad de Cervera 
y su distrito...; índex. 
1780 ...libro o registro ... del oficio de hipotecas de la ciudad de Cervera 
y su partido...; índex. 
1781 ...libro o registro ... del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y su distrito...; índex, 
1782 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la ciudad de Cervera y 
su distrito...; índex. 
1783 ...registro o libro del Oficio de Hipotecas de la ciudad de Cervera y 
su distrito...; índex. 
1784 ...registro o libro del Oficio de Hipotecas de la ciudad de Cervera y 
su distrito...; índex. 
1785 Hipotecas...; índex. 
1788 ...libro o registro ... del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad 
de Cervera y su distrito...; índex. 
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1789 ...libro primero o registro ... del Oficio de Hipotecas de la presente 
ciudad de Cervera y su distrito...; índex. 
1790 ...libro primero o registro ... del Oficio de Hipotecas de la presente 
ciudad de Cervera y su distrito...; índex. 
(Registre d'hipoteques de Cervera i pobles del seu districte. Volum 
segon); índex. 
1791 ...libro primero o registro del Oficio de Hipotecas de la presente 
ciudad de Cervera y su partido...; índex. 
Hipotecas... segon; índex. 
1792 ...libro primero del registro del Oficio de Hipotecas de la presente 
ciudad de Cervera y su partido...; índex. 
1793 (Registre d'hipoteques de Cervera i pobles del seu districte. Volum 
primer); índex. 
(Registre d'hipoteques de Cervera i pobles del seu districte. Volum 
segon); índex. 
1794 ...registro o libro primero de hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su distrito...; índex. 
(Registre d'hipoteques de Cervera i pobles del seu districte. Volum 
segon). 
1795 (Registre d'hipoteques de Cervera i pobles del seu districte); índex. 
1796 Hipotecas...; índex. 
1797 Hipotecas...; índex. 
1798 Hipotecas...; índex. 
1801 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y su partido...; índex. 
1802 ...libro o registro de hipotecas de la presente ciudad de Cervera y 
pueblos de su partido...; índex. 
1803 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y su distrito...; índex. 
1804 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y su partido...; índex. 
1805 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y su partido...; índex. 
1807 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y su partido...; índex. 
1809 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su distrito...; índex. 
1811 ...libro o registro de hipotecas de la ciudad de Cervera y pueblos de 
su distrito...; índtex. 
1812 ...registro de hipotecas ... de la ciudad de Cervera y pueblos de su 
distrito...; índex. 
1813 Hipotecas...; índex. 
1814 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su distrito...; índex. 
1815 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su distrito...; índex. 
1816 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su distrito...; índex. 
1818 ...libro o registro de hipotecas de la ciudad de Cervera y pueblos de 
su distrito...; índex. 
1819 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su distrito...; índex. 
1820 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su distrito...; índex. 
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1821-1824 Registro de hipotecas...; índex anys/assent. 1821/1823/1824. 
1825 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su distrito...; índex. 
1826 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su partido...; índex. 
1827 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su distrito...; índex. 
1828 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera, pueblos de su distrito...; índex. 
1829 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su distrito...; índex. 
1830 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su distrito...; índex. 
1831 ...libro i registro de el Oficio de Hipotecas de la presente ciudad de 
Cervera y pueblos de su distrito...; índex. 
1832 ...libro primero del registro de hipotecas de Cervera y su partido...; 
índex. 
1833 ...libro primero del manual del Oficio de Hipotecas...; índex. 
1834 ...libro o registro del Oficio de Hipotecas de la ciudad de Cervera 
y su partido... + índex. 
1835-1836 ...libro del registro del Oficio de Hipotecas de la ciudad de Cer­
vera y su partido... — índex anys/assent. 1835/1836. 
1837 ...libro o registro de la Contaduría de Hipotecas de la presente du­
dad de Cervera y pueblos de su partido...; índex. 
1839 ...libro o registro de la Contaduría de Hipotecas de la presente ciu­
dad de Cervera y pueblos de su partido...; -\- índex. 
1841 ...libro o registro de la Contaduría de Hipotecas de la presente ciu­
dad de Cervera y pueblos de su distrito...; -f- índex. 
1842 ...libro o registro de la Contaduría de Hipotecas de la presente ciu­
dad de Cervera y pueblos de su partido...; -|- índex. 
1843 ...libro o registro de la Contaduría de Hipotecas de la presente ciu­
dad de Cervera y pueblos de su partido...; + índex. 
1845 ...libro o registro de la Contaduría de Hipotecas de la presente ciu­
dad y partido de Cervera...; + índex. 
TARREGA 
1768-1769 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles 1768/1769. 
1770 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1771 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1772 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1773-1774 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles 1773/1174. 
1775 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1776 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1777 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1778 Hipotecas Tàrrega...; índe3í>pobles. 
1779 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1780-1781 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles 1780/1781. 
1782-1783 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles 1782/1783. 
1784-1785 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles 1784/1785. 
1786-1787 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles 1786/1787. 
1788-1789 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles 1788/1789. 
1790 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1791 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1792 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
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1793 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1794 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1795 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1796 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1797 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1798-1799 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles, 1798/1799. 
1800 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1801 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1802 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1803 Hipotecas Tàrrega...; índex pobles. 
1804-1805 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles, 1804/1805. 
1806-1808 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles 1806/1807/1808. 
1809-1813 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles 1809/1810/1811/1812/1813. 
1814-1816 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles, 1814/1815/1816. 
1817-1819 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles 1817/1818/1819. 
1820-1824 Hipotecas Tàrrega...; índ. anys/pobles 1820/1821/1822/1823/1824; 
falten els folis 1 al 20 i líndex de l'any 1821. 
1825-1827 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles 1825/1826/1827. 
1828-1830 Hipotecas Tàrrega...; índex anys/pobles, 1828/1829/1830. 
1831-1832 Registro de hipotecas...; índex anys/pobles, 1831/1832. 
1833 Registro de hipotecas...; índex pobles. 
1834-1835 Registro de hipotecas...; índex anys/pobles, 1834/1835. 
1836-1837 Registre de hipotecas...; 1836/1837. 
1838-1839 Registro de hipotecas...; 1838/1839. 
1840-1841 (Registre d'hipoteques de Tàrrega i pobles del seu districte), 
1840/1841. 
1842 Registro de hipotecas... 
1843 (Registre d'hipoteques de Tàrrega i pobles del seu districte). 
1845 [Registre'] de hipotecas... 
1846-1847 Registro de hipotecas...; 1846/1847. 
1768-1787 ...primero libro índice o repertorio general de los registros de 
hipotecas de la villa de Tàrrega, y lugares de su distrito...; índex. 
I788-I804 ...segundo índice general del registro de hipotecas de Tàrrega 
y lugares de su partido... 
1805-1840 ...tercer índice general de los registros de hipotecas de la villa 
de Tàrrega y lugares de su partido. 
1841-1847 ...quarto índice general de los registros de hipotecas de la villa 
de Tàrrega y pueblos de su partido... 
ALTRES 
1768-1845 Libro Segundo Contaduría Agramunt y Balaguer...; índex po-
bles/assent. 
Ossó, Peraltes, Montfalcó d'Agramunt i Castellnou de Montfalcó / 
Pallargues, Pelagalls, Cisteró y Golanó. 
1768-1843 Libro Tercero Contaduría Agramunt y Balaguer...; índex pobles 
/assent. 
Claravalls i Santa Maria de Monmagastrell / Aranyó, Hostafrancs, 
Concabella i Ratera / Anglesola i Vergós. 
1770-1845 Inscripciones procedentes de Lérida, Berga, Vich, Manresa, 
Seo de Urgell, Igualada; índex Lleida. 
Lleida/Berga/Vic/Manresa/Seu d'Urgell/Igualada. 
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De 1845 a 1862: 
Libro A. Libro 5[2]. 
Libro 1. Libro 53. 
Libro 2. Libro 54. 
Libro i de Cervera. Libro 55. 
Libro 4 de Cervera. Libro 56. 
Libro A de Cervera 5. Traslación de dominio. Libro 57. 
Libro 6. Libro 58. 
Libro 7 Cervera. Traslación de dominio. Libro 59. 
Libro 8 [de Tàrrega]. Libro 60. 
Libro 9. '[Libro] número 61. 
Libro 10 de Tàrrega. Libro 6[2]. 
Libro 11 de Tàrrega. Libro [63]. 
Libro 12. Libro [64]. 
Traslación de dominio número 13. 65. Traslación de dominio. 
Libro 14. Libro 66. 
Traslación de dominio número 15. Traslación de dominio. Libro 67. 
Traslación de dominio número 16. Traslaciones de dominio número 68. 
Libro 17. Traslación de dominio número 69. 
Traslación de dominio número 18. Traslación de dominio número 70. 
Traslación de dominio número 19. Libro 71. Traslaciones de dominio. 
Traslación de dominio. Libro 20. Traslaciones de dominio 72. 
Traslación de dominio. Libro 2L 73 Traslaciones de dominio. 
Traslación de dominio número 22. Libro 74. 
Traslación de dominio número 23. Traslación de dominio. Libro 75. 
Traslación de dominio número 24. Traslación de dominio 76. 
Libro 25. Traslación de dominio. Libro 77. 
Libro 26. Traslación de dominio 78. 
Libro 27. 79 Traslaciones de dominio. 
Libro 28. Libro 80. 
Libro 29. Traslación de dominio. Libro 81. 
Libro 30. Traslado de dominio. Libro 82. 
Libro 31. Traslado de dominio. Libro 83. 
Libro 32. Traslación de dominio número 84. 
Libro 33. Traslación de dominio número 85. 
Libro 34. [Libro] 86 [de Cervera]. 
Libro 35. Traslación de dominio número 87. 
Libro 36. Traslación de dominio número 88. 
Libro 37. Libro 89. 
Libro 38. Libro [9]0. 
Libro 39. Libro 91. 
Libro 40. Libro 92. 
Libro 41. Libro 93. 
Libro 42. \. Libro 94. Traslaciones. 
Libro 43. 95 Traslaciones de dominio. 
Libro 44. Libro 96. 
Libro 45. 97 Traslaciones de dominio. 
Libro 46. 98 Traslaciones de dominio. 
Libro 47. Libro 99 Traslaciones de dominio. 
Traslación de dominio. Libro 48. [Libro] 100 [Traslaciones de] domi­
Libro 49. nio. 
Traslación de dominio. Libro 5C 1. Libro 101. 
Libro 51. 
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Número 102 Traslaciones de domi­
nio. Fincas urbanas. 
Fincas rústicas. Traslaciones de do­
minio 103. 
Rústicas. Traslaciones de dominio. 
104. 
105 Traslaciones de dominio. Rústi­
ca. 
Rústicas. Traslaciones de dominio 
106. 
Traslaciones de dominio 101. 
Rústicas. Traslaciones de dominio 
108. 
Traslaciones de dominio. Libro pri­
mero provisional, 
índice del registro ... tomo 1.°. 
De Altet a Civit, 
índice del registro... tomo 2.° 
De Ciutadilla a Maldà, 
índice del registro... tomo 3.°. 
De Manresana a Preixana. 
Índice del registro... tomo 4°. 
De Rocafort a Tarroja, 
índice del registro... tomo 5.°. 
De Torrefeta a Yborra. 
1849-1855 índice... 
Cervera i districte. 
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